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diada casi del todo y dibujada en parte; más atrasado se halla el estudio 
de la colección Alsius. De la colección Bosoms, tan rica en piezas de hueso, 
está dibujada la parte más importante. Esperamos que en el año próximo 
pueda estar dicha obra a punto para su publicación. - L. PERICOT. 
LA CULTURA MEGALfTICA EN EL ALTO ARAGÓN 
En el volumen IV de esta Revista, con este mismo título tratamos 
dcl conjunto de hallazgos de la cultura megalítica realizados por nosotros 
en el Alto Aragón en los años 1934-1935. Eran los primeros que se situa- 
han en aquellas comarcas, y cn las piginas 163 a 167 del citado trabajo 
liemos dcscrito unos cuantos moniimentos vistos en aquella camparia, al 
visitar, cn plan de exploración, los altos valles de Guarrinza, encima de trecho 
de belleza sin par. Durante el verano de 1944, gracias a la ayuda prestada 
por la Estación de Estudios Pirenaicos, del Consejo Superior de Investiga- 
ciones Científicas, pudimos volver al mismo lugar, donde hemos hallado 
nuevos n~onumentos y realizado varias excavaciones para aclarar su valor. 
El resultado de nuestras investigaciones lo hemos querido divulgar con la 
presente nota, con lo cual aportamos nuevos datos sobre el mismo tema, 
que esperamos ampliar en años siicesivos, 
En primer lugar, a la serie de VIII megalitos descritos en el trabajo 
mencionado, y que descubrimos en el verano de 1935, hemos de añadir otros, 
vistos por primera vez en nuestras exploraciones de 1944. 
El más importante (lám. I, 1) es una cámara sepulcral sencilla, que se 
encuentra unos 200 m. más arriba de la casa de La Mina, a la derecha del 
río, subiendo aguas arriba. Sobre un pequeño cabezuela se divisa el túmulo 
sepulcral, cuyo centro está formado por las losas descarnadas de la cista 
que formó la sepiiltura. Esta ha sido destruida por los agentes atmosféri- 
cos, y saqueada repetidas veces, pues la excavación que realizamos sólo 
proporcionó algunos fragmentos de un cacharro medieval o moderno y cier- 
tos huesos humanos muy destrozados. Las losas aparecen caídas, y son de 
regiilares proporciones : 1'50 a 1'30 de dimensiones máximas, y la cámara 
media, 75 cm. de anclio por 1'45 de largo, aproximadamente. Mirándola 
en dirección a la casa cle La Mina, ofrecía dos losas al lado derecho, 
una en la cabeza, otra al lado izquierdo y otra delante, tal vez del mismo 
lado (lán~. 1, 1). Además, una piedra de menor tamaño cerraba la cámara 
por delarite, pero todo estaba muy removido y cleterioratlo (fig. I, b) .  La 
excavaciiin del sepulcro no proporcionó, conio ya Iicrnos dicho, nada notable. 
Eri el mismo margen del río, y unos zoo m. mrís arriba, tropezamos 
con un extraño monumento formado por tres círculos tangentes de piedras 
(Iám. 11, :z), parecidos, aunque son algo más pequeños, a los que aparecen en 
el otro lado del río, y a los cuales dedicamos unos días de trabajo de escur- 
sión casi infructuosos. De los megalitos descritos en el trabajo citado, 
I:i&,. r. (1) 1'l;inta dcl riicg;ilito tlc C;ii~itiii d e  l;is 1;it;is (cs(.;~l;i i : ioo);  1))  l'l,irit;i tlt-l 
r~ic~:;;~lito dc  encima. dc 1 ; ~  c;is;t dc  1.a Rliri;~ ((*:ic;\l;t i : ioo) 
sólo el n.0 1, el 11 y el v han resultado ser turilb;is. Los rc.stantcs son círcu- 
los de piedras bien aislados o agrupados, como cl qiic ahora descril)iriios, 
siempre próximos a las tumbas megalíticas. 
Del resultado -- completamente nulo - de la excavación de alguno 
de estos ~~írculos nada podemos deducir, excepto el que no son tiilnhas. Hav 
que pensar en que tales círculos de piedras, a veces de grandes dimensio- 
nes, como las que aparecen en el que cxcnvailios (sepulcro VI del trabajo 
citado), fueron simples muros de contención de posibles viviendas circulares. 
I,a excavación no proporcionó ni cerámica ni rcstos del Iiogar; así, es miiy 
indeterminado el valor de estos monumentos a cuya serie - mcgalitos 111, 
IV,  VI, VII  y VIII  del citado trabajo - podemos añadir el que este vcrano 
hemos hallado en la ladera opuesta a los descritos anteriormente en niicstro 
primer ei;tudio de los megalitos de Guarrinra. 
Aiin hemos hallado otra ccíinara sepulcral más arriba del valle 
de Guarrinla, en el paso del camino de Aguas Tuertas, denominado Carii6n de 
las Fitas. No lo llegamos a excavar, pues daba muestras de Iialwr sido 
saqueaclo, como todos los demlís inonumentos sin~ilares del valle, j7 la po- 
breza de los hallazgos nos desanimó. Por la misina razón tampoco exca- 
vamos la cista típica inmediata a la casa de carabineros, recién construída, 
en La Mina, y que describimos, en nuestro trabajo citado, como megalito 
número I .  
La cista del Camón de las Fitas ofrece, como los demás monumentos 
de su tipo en aquel lugar, las grandes piedras de la chmara conipletamente 
t1escarn:idas por los agentes naturales. Sobre- 
salen, en medio de un pequeño túmulo pedre- . . . . . . . - ..: . 
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ya el megalito n.O 11, publicaclo cn e! tral~ajo 
la izcl~~icrda el río durante la c amp:ina actual, 
l y cluc liemos descrito anteriormente, y el gran círculo de piedras inmediato 
a1 sepulcro de corredor. Ninguno nos proporcionó nada digno de ser 
l inc~cionado. Sólo el gran sepulcro de correclor pudo resarcirnos algo de nuestra 
poca suerte. 
E X C ~ I V ~ Z C I ~ N  DEL S1':PULCRO 111.: CORRISDOR DI: GUARRINZA 
De esta notal~le sepultura ya hicimos una descripción detallada en 
el lugar citado (megalito n.0 v, en (1 trabajo publicado en A w p u ~ i a s ,  IV, 
1942, pcig. 165). Sólo hemos de añadir ahora que desde 1935, en que lo 
visitamos por primera vez, a 19.14 ya había caído al fondo del barranco la 
losa de la cubierta y las dos piedras laterales de la cámara, pues, como ya 
hicimos notar entonces, todo el monumento estaba en trance de rodar, por 
la erosión a que se halla sometido el cabezuelo morrénico denominado 
((Las Fitas)), en cuya misma margen actualmente se hallan los restos de este 
gran sepulcro megalítico de cámara y corredor. Las dimensiones de las 
mayores losas son : Tapa, longitud máxima, 2'50 m., y ancho máximo, 3'20, 
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l:ig. 3. - I~'i.;i~riioiitoc <le cerámica incisa del sepulcro (lc corredor de Giiarririzn. (IIcclio.) 
Fig. 4. - Cerámica lisa del sepulcro de corredor de Gunrrinza. (Hcclio.) 
Csta lioy . ya . al fondo clcl río. T,osa lateral, t a rnb ih  caída, 2'30 S 1'50 ni. 
y la otra, rnAs peclucña, 140 *: 120. La longitutl total del corredor era (le 
unos 6'50 ni., v 1 ; ~  críniara tenía algo riiis de I de anclio por I'GO dc largo, 
:iml)as diinensioncs en su interior (1;ims. 1, I, y 11, 1) .  
En los alr(.dc<-lores tlc cste gran inegalito, n linos 10, 25 y IOO ni., 
se ven 10s tres círciilos tlc pictlrns, de los que nos liemos ociipatlo en cl 
Iiigar citp.do, y que, sin diida, forman unitlatl con In gran tiiiiil~a, ~ l c l ~ i c n ~ l o  
scr, conic) (lecirnos, funtlrinientos dc cliozas circulares, i i i i~y propias tlc los 
pucl->los pastoi-es incgalíticos dcl I'irineo. T,os misinos círciilos tlc pictlr:is 
rot1c:rn :L 1 ; ~  c i s t :~  dcscrit;i coino incgalito 11, auncliic: allí son nieiios niiinc- 
rosos y tl ( t  monos prol)orciones (fig. I h ) .  
A ciinnto tlijiiiios entonces sohre tlinicnsioiics criráctc.1- tlc cstri 
tiiinlm, scílo Iiciiios tlc :iiíatlir a11oi.r~ los pocos rcstos tlc ccx'iiiiic:~ ( 1 1 1 ~  l~ i t l i -  
inos r e c o q ~ ,  totlos cllos frrigiiicntados tlcsgraciatlniiicntc, piic's críiii:ii-:i, 
corredor v alrctlctiorcs Iiaii sido varias veces reiiiovitlos ;L fon(1o. 1liin(111(: 
cribainos con t o d ; ~  atención 1 : ~  tierra, sólo piitliinoc 1iall:ir rcstos tlc varios 
vasos ccr;í.rnicos, qiic prucban conio la scpultiir;~ t ~ i ~ ~ ~ o  iin rico :ijiiar. Sin tiin- 
bargo, ni iin solo fragincnto de sílcs, Iiiicso u otra n1:iterin Iinllaiiios en niics- 
trn csplor;icióii, atlcn~rís de los pccliielios fragnientos de vasijas incncionatlos. 
1,:i ccr~~iiiicn, a pesar de lo fragmentado dc los ~ ~ : i s o s ,  cs notal)lc, por 
los inotivos docorntivos (lile nos ofrece, ya quc ningún pcrfil ni forni:~ :ipro- 
siinacla ¿Ic niiigíiri vaso se Iia poditlo reconstriiir. 
Sol)rcs:ilc, entre cstos fr;igiiicntos cerimicos, uno con tlccoración tlc 
ciiertlas finas, iiiil~resas Iiorizontaliiicnte (fig. 3) .  I1:sto c.lcrncnto nos nccrc:i 
ril g r i i p  vasco, dontlc Iiallamos los notables vasos tlc Pago1)acoi tza (:lizcorri, 
(;iiipíizco:~). cn los ciiales esta ornninentnción (le ciicrtlas nparccc. Sin ciii- 
l~argo,  la 1,:ill:iiiios tamlicn en dos (le los iiicgrilitos catalaiics : 12arranc 
(Esl)oll:i) j i  Jlas I3oii Screnvs (Sant a Cristin:~ tlc 1Zro). Otros fr:igiiicntos 
nos ofrcc:cii 1 ; ~  creación (le iniprcsioncs iiiigiilares, 1. otros cstán tlccorritlos 
con siiii~ilcs incisiones tlc líneas cn raspa o Iíncns p:iralclns cliic vcinos cii 
vasos tlc la 1Scl:itl tlcl Hicrro de los cainpos tlc iirn:is pircn:~icos tlo C:it;~- 
liiií:~, corno cii las ci.icv:is del Iicclau y de J,lorá, v (liith nosawgiir:in c.1 
contacto c.ntr(l ~iiiibas ciiltiiras 11,. por lo tanto, 1 ; ~  s i ~ p ~ r ~ i ~ e ~ i c i : ~  de I r i  
ciiltiirn iiic~galítica liasta. 1:i 1l:iinntlri in\.asión c6lticri. 
Son (le ii i tc~6s iin fi.agmciito (le v:iso qiic nos iiiiicsti-a iiii risa dc pcv-- 
foraci611 cilín(1ricn Iatcr:il, 37 otro cliic3, por "1 contrario, nos ciiscñ:i iin as:i 
corriente (fig. .lj. E n  coiijiinto, por I:L scric tlc inotivos ornaiiiciitalcs todos 
Iiallatlos ~ c i i  1 ; ~  inisinn scpiilliira, ofrccc sil intci-6s cste inoiiiiincnto iiicg:ilític.o, 
sicntlo iiuij7 (1" 1;iiiicntnr el (lile totlos los tlciiirís 1iay;ln rcsiiltntlo totnliiicwtc 
saclucatlos y cstcril 1 : ~  iiiiniiciosn csp1or:ición cliic rc:iliz;iiiios (lc los niisiiios. 
M A I ¿ T ~ N  AT,M,\(;I<O. 


